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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 82 с., 3 приложения, 80 использованных источников. 
Ключевые слова: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ОСОБЕННОСТИ 
ОСУЖДЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ, 
НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, 
НАКАЗАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА, 
НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ, ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЯ, 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ. 
Объектом исследования дипломной работы являются международно-
правовые стандарты, касающиеся наказаний несовершеннолетних, виды 
наказаний, применяемых к ним по уголовному праву Республики Беларусь и 
зарубежных государств, правила назначения наказания и порядок исполнения 
наказаний в отношении лиц, совершивших преступления в возрасте до 
восемнадцати лет. 
Цель работы: оптимизация порядка назначения и исполнения наказаний, 
применяемых к несовершеннолетним. 
В работе были использованы следующие методы исследования: 
описания, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, статистический и 
сравнительно-правовой. 
В дипломной работе рассмотрены особенности применения наказаний к 
лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет. 
Исследованы международно-правовые стандарты, касающиеся наказаний, 
которые могут быть применены к несовершеннолетним преступникам. 
Рассмотрены виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним по 
уголовному законодательству зарубежных стран и по законодательству 
Республики Беларусь. Определены обстоятельства, которые подлежат 
обязательному учету при назначении наказаний указанным лицам, а также 
правила назначения наказания. Показаны проблемы, которые возникают при 
исполнении наказаний. 
Выводы из работы могут быть использованы в правотворческой 
деятельности, а также в правоприменительной практике. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал объективно 
отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из 
литературных и других источников положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 82 с., 3 прыкладання, 80 выкарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: НЕПАЎНАЛЕТНІЯ, АСАБЛІВАСЦІ АСУДЖЭННЯ, 
МІЖНАРОДНА-ПРАВАВЫЯ СТАНДАРТЫ, ПАКАРАННЯ, НЕ ЗВЯЗАНЫЯ З 
ІЗАЛЯЦЫЯЙ АД ГРАМАДСТВА, ПАКАРАННЯ, ЗВЯЗАНЫЯ З ІЗАЛЯЦЫЯЙ 
АД ГРАМАДСТВА, НАЗНАЧЭННЕ ПАКАРАННЯ, ВЫКАНАННЕ 
ПАКАРАННЯ, РЭСАЦЫЯЛІЗАЦЫЯ. 
Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляюцца міжнародна-
прававыя стандарты, якія датычацца пакаранняў непаўналетніх, віды 
пакаранняў, якія прымяняюцца да іх па крымінальнаму праву Рэспублікі 
Беларусь і замежных дзяржаў, правілы назначэння пакарання і парадак 
выканання пакаранняў у дачыненні да асоб, якія ўчынілі злачынствы ва ўзросце 
да васемнаццаці гадоў. 
Мэта працы: аптымізацыя парадку назначэння і выканання пакаранняў, 
якія прымяняюцца да непаўналетніх. 
У працы былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: апісання, 
параўнання, аналізу, сінтэзу, абагульнення, статыстычны і параўнальна-
прававы. 
У дыпломнай працы разгледжаны асаблівасці прымянення пакаранняў да 
асоб, якія ўчынілі злачынства ва ўзросце да васемнаццаці гадоў. Даследаваны 
міжнародна-прававыя стандарты, якія датычацца пакаранняў, якія могуць быць 
прыменяны да непаўналетніх злачынцаў. Разгледжаны віды пакаранняў, якія 
назначаюцца  непаўналетнім па крымінальнаму заканадаўству замежных краін і 
па заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Вызначаны абставіны, якія падлягаюць 
абавязковаму ўліку пры назначэнні пакаранняў названым асобам, а таксама 
правілы назначэння пакарання. Паказаны праблемы, якія ўзнікаюць пры 
выкананні пакаранняў. 
Высновы з працы могуць быць выкарыстаны ў праватворчай дзейнасці, а 
таксама ў правапрымяняльнай практыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей матэрыял аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан даследаванага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц палажэнні суправаджаюцца ссылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
Graduate thesis: 82 p., 3 appendices, 80 sources used. 
KEYWORDS: MINORS, CONVICTION PARTICULARITY, 
INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS, PENALTIES NOT CONNECTED 
WITH ISOLATION FROM SOCIETY, PENALTIES INVOLVING ISOLATION 
FROM SOCIETY, SENTENCING, EXECUTION, RESOCIALIZATION. 
The object of  research work are international legal standards relating to 
juvenile punishments, punishments applicable to them under the criminal law of the 
Republic of Belarus and foreign countries, the rules of sentencing and penal 
procedure with regard to persons who have committed crimes under the age of 
eighteen. 
Objective: to optimize the procedure of sentencing and execution of 
punishment applicable to minors. 
The following research methods were used: description, comparison, 
analysis, synthesis, generalization, statistical and comparative legal. 
The research paper describes the features of the punishment application against 
persons who committed crimes under the age of eighteen. The international legal 
standards relating to the penalties that can be applied to juvenile offenders were 
studied. Various kinds of sentences passed to minors under the criminal law of 
foreign countries and under the laws of the Republic of Belarus were reviewed. The 
author of the work determined the circumstances which are subject to mandatory 
registration in sentencing such persons, as well as the rules of sentencing. The 
research shows the problems arising from execution. 
Findings from the study can be used in law-making as well as in law 
enforcement. 
The author confirms that the material of the work objectively reflects the state 
of the research question and all positions borrowed from literature and other sources 
are accompanied by references to their authors. 
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